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Definisi Pengurusan Ilmu (Pengurusan Pengetahuan) dinyatakan sebagai kegiatan tersusun dan sistematik dari organisasi dalam rangka 
memperbaiki keupayaan sesebuah organisasinya. Ia merupakan suatu proses dalam mencipta, mengumpul, menyerap, memanfaat dan 
mengeksploitasi ilmu. Berbekalkan ilmu pengetahuan sesebuah organisasi pada masa ini mampu bersaing antara satu sama lain. 
Sebagai organisasi yang tertua dalam mengurus maklumat, perpustakaan juga tidak terkecuali dalam persaingan masa kini. Cabaran 
utama perpustakaan adalah sejauh mana perkhidmatannya diperlukan oleh masyarakat hari ini. Adakah dengan adanya kemudahan 
internet tanpa wayar dan enjin pencarian maklumat terkini telah menjadi perpustakaan kurang relevan?
Bidang Pengurusan Ilmu telah lama dikenali oleh profesional maklumat, namun penglibatan golongan ini untuk merealisasikan dalam 
tugasan masih lagi samar walaupun bidang ini telah diperkenalkan dalam kursus-kursus berkaitan teknologi dan pengurusan maklumat. 
Adalah diharapkan agar seminar yang diadakan ini, dapat memberi jawapan dalam usaha mendifusikan bidang Pengurusan ilmu ke 
dalam pengurusan perpustakaan.
Di akhir seminar yang diadakan ini dapat memberi manfaat kepada peserta dalam :
i. Melihat peranan Pengurusan Ilmu serta kepentingannya dalam bidang pengurusan maklumat  pada era teknologi maklumat
ii. Memahami  hubungkait antara  Pengurusan Ilmu dalam pengurusan perpustakaan
iii. Menjana idea baru dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat
iv. Mengaplikasikan Pengurusan Ilmu dalam bidang tugas profesional maklumat
SEMINAR PENGURUSAN ILMU 2010
PENGURUSAN ILMU: TREND, REALITI ATAU MITOS?
TARIKH: 10 FEBRUARI 2010               TEMPAT: AUDITORIUM PERPUSTAKAAN UMP
PENGENALAN
OBJEKTIF
Untuk keterangan lanjut , sila layari    http://pengurusanilmu2010.blogspot.com
ANJURAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG Tel: 09 549 3133 / Faks: 09 549 3132
YM PROF. DATO' DR. HAJI RAJA ABDULLAH YAACOB
Profesor
Fakulti Pengurusan Maklumat,
UiTM Shah Alam
Pengurusan Ilmu : Trend, Realiti atau Mitos?
(Ceramah 1)
CIK CHE ROSNAH BT. NGAH
Pustakawan
Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah
University Malaysia Terengganu (UMT)
Adaptasi Pengurusan Ilmu di Persada Akademik Tempatan
(Ceramah 2)
PROF MADYA WAN MASERI BT. WAN MOHAMAD
Pensyarah
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Integrated Knowledge Management System Design
(Ceramah 3)
ENCIK GHAZALI MOHAMED FADZIL
Pengurus
Knowledge Management Center
Bank Negara Malaysia
BNM as Knowledge - Based Organization
(Ceramah 4)
Pendaftaran 
Perasmian oleh Naib Canselor, Universiti 
Malaysia Pahang:  Yh. Prof. Dato’ Dr. Daing 
Nasir bin Ibrahim
Minum Pagi
Ucaptama oleh Ketua Pustakawan Universiti 
Malaysia Pahang
Ceramah 1
Ceramah 2
Sesi Soal- jawab
Makan Tengahari / Rehat
Ceramah 3
Ceramah 4
Sesi Soal- jawab
Penyampaian Cenderamata dan Penutup oleh
Ketua Pustakawan, Universiti Malaysia Pahang
Minum Petang / Bersurai
0800 - 0900
0900 - 0930
0930 - 1000
1000 - 1030
1030 - 1130
1130 - 1230
1230 - 1245
1245 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1615
1615 - 1645
1645 - 1700
PENCERAMAH TENTATIF
YURAN PESERTA
RM 180 (1 peserta)
RM 150 (2 atau lebih peserta)
RM 100 ( 1 orang pelajar )
(Tidak termasuk penginapan)
Pembayaran boleh dibuat melalui pesanan tempatan atau bayaran
melalui cek atau bank draft atas nama :
BENDAHARI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
TARIKH TUTUP PENYERTAAN: 30 JANUARI 2010
PERINGKAT KEBANGSAAN
Pembayaran dibuat melalui pesanan tempatan / cek / bank draft
bernombor ____________________________ , atas nama : 
BENDAHARI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
Pos lampiran bayaran bersama dengan borang pendaftaran kursus ke:
BORANG PENDAFTARAN
SEMINAR PENGURUSAN ILMU 2010
http://pengurusanilmu2010.blogspot.com/
PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG. TEL : 09 549 3133 / FAKS : 09 549 3132
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
LEBUHRAYA TUN RAZAK
26300 KUANTAN, PAHANG
TEL : 09 549 3133 / FAKS : 09 549 3132
Faks borang penyertaan ke Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang
(09-549 3132) sebelum 30 Januari 2010. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
COP RASMI
PENGURUSAN ILMU: TREND, REALITI ATAU MITOS?
NAMA 
ALAMAT 
TEL: PEJABAT
ORGANISASI 
H/P
EMEL
TARIKH
PEGAWAI YANG 
MELULUSKAN
TEL:
TANDATANGAN
Cik Kamariah Gono
Tel : 09-549 3133
h/p : 016-9217517
kamariah@ump.edu.my
Puan Noorul Farina Arifin
Tel : 09-549 3143
h/p : 013-3982289
noorul@ump.edu.my
Puan Azian Abd Rahman
Tel : 09-549 3147
h/p : 016-9315560
azian@ump.edu.my
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